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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современное российское обще-
ство переживает сложные процессы трансформации, затрагивающие все 
сферы жизнедеятельности человека. Один из основных ориентиров проис-
ходящих перемен – формирование в России гражданского общества. Воз-
можность развития гражданских структур в нашей стране может превра-
титься из потенции в реальность лишь при условии становления социаль-
ных субъектов, обладающих всеми характеристиками полноценных членов 
гражданского общества и способных эффективно функционировать и 
взаимодействовать в рамках последнего. 
Формирование российской духовности современного гражданского 
типа, принципиально отличающейся от духовности, свойственной тотали-
тарному обществу, не может быть успешным без учета той роли, которую 
играет в ее системе гражданственность. 
Между тем, российская социология делает лишь первые шаги в ис-
следовании этого феномена. И если в трактовке гражданственности как 
социологического понятия уже появились определенные научные резуль-
таты, то это утверждение никоим образом нельзя отнести к исследованию 
процессов гражданской адаптации. Проблемы социальной адаптации, а 
также ее отдельные виды (экономическая, трудовая, культурная) в целом 
изучаются довольно активно, тогда как природа и процессы гражданской 
адаптации и на теоретическом, и на эмпирическом уровне практически не 
исследуются. Во многом такое положение вытекает из того, что, несмотря 
на значительное число публикаций, до сих пор остается непроясненным 
вопрос о соотношении и субординации социализации и социальной адап-
тации. 
Справедливости ради следует отметить, что те или иные социологи-
ческие аспекты гражданственности и гражданской адаптации (прежде все-
го молодежи) все-таки присутствуют в многочисленных социологических 
исследованиях молодежной проблематики. Однако эта актуальная и в тео-
ретическом и в практическом смысле проблема все еще не стала объектом 
специализированных социологических исследований. 
Все это привело к тому, что до сих пор в социологической теории 
отсутствуют собственно социологические трактовки понятий гражданст-
венности и гражданской адаптации, а в литературе господствует представ-
ление о них как о сугубо политических феноменах. Между тем у социоло-
гии есть весьма веские основания для их включения в арсенал социологи-
ческих категорий. В этой связи представляется актуальным обращение к 
теоретическому выяснению основного различия между социологической и 
политологической трактовкой указанных социальных явлений. 
Особую актуальность поставленные теоретические проблемы приоб-
ретают в контексте молодежной проблематики. Обращение к этой пробле-
ме оказывается немыслимым вне исследования специфики гражданствен-
ности и гражданской адаптации современной российской молодежи. 
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Актуальным представляется научный поиск ответа на вопрос о том, 
как относится современная «молодая Россия» к избранному направлению 
политического и социально-экономического развития страны, насколько 
глубоко включена она в процесс становления гражданского общества. 
Старая тоталитарная система формирования мировоззрения молодо-
го поколения сегодня распалась естественным путем под воздействием 
произошедшей переориентации в общественно-политическом и социально-
экономическом развитии российского социума. Из общества, предусмат-
ривавшего единое направление развития для всех его членов, общества, в 
котором поведение каждого индивида подчинено общественным приори-
тетам, заранее расписаны все возможности и способы достижения цели, 
Россия постепенно, преодолевая ряд объективных и субъективных трудно-
стей, трансформируется в общество неограниченных возможностей. Ог-
ромное количество альтернатив развития обусловливает исчезновение чет-
ко прописанного ориентира поведения социальных субъектов разного 
уровня. Характеристикой бифуркационности современного российского 
социума является широкий спектр общественных идеалов - от демократии 
до национализма. Таким образом, процессы становления российского гра-
жданского общества сегодня значительно осложнены необходимостью оп-
ределения основных ориентиров для развития социальной активности мо-
лодежи. Преодоление разорванности социального пространства, зачастую 
чреватого социальной напряженностью, представляется возможным лишь 
при условии интенсификации процессов гражданской адаптации в моло-
дежной среде.  
Формирование гражданственности молодого поколения в современ-
ной ситуации носит по преимуществу стихийный характер. Повышение 
эффективности этого процесса, на наш взгляд, требует привнесения созна-
тельного, рационального компонента, что обусловливает актуальность 
теоретического осмысления предпосылок, необходимых для возникнове-
ния целостной системы гражданской адаптации российской молодежи. 
Общественные объединения являются одним из наиболее активно 
действующих элементов формирующегося в России гражданского общест-
ва. Участие молодежи в деятельности общественных организаций позволя-
ет нам выдвинуть гипотезу об их влиянии на процессы формирования гра-
жданственности в молодежной среде. 
Таким образом, практическая значимость перечисленных выше об-
стоятельств делает несомненной необходимость научной рефлексии про-
цессов, происходящих в сознании современной российской молодежи, а 
также роли в них общественных объединений. 
Однако здесь возникают новые и весьма сложные для социологиче-
ской науки теоретические проблемы. Какие государственные и общест-
венные институты должны реализовывать социетальную по своей мас-
штабности и значимости задачу формирования гражданственности моло-
дежи? Какой характер должна носить эта система, какие функции в ней 
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должны принадлежать государству, а какие гражданскому обществу? Уже 
сейчас есть основания для констатации того, что склонное к патернализму 
нарождающееся российское гражданское общество очень часто перекла-
дывает ответственность за формирование гражданственности новых поко-
лений либо на государственные институты, либо на политическое сообще-
ство в лице политических партий.  
Между тем в системе гражданского общества весьма динамично раз-
вивается и все более успешно функционирует сфера некоммерческих не-
политических общественных организаций, в том числе в сфере молодеж-
ной проблематики. Социологическое изучение их роли в формировании 
гражданственности молодежи может способствовать приросту теоретиче-
ского и эмпирического знания об этом сложном процессе. Особый науч-
ный интерес представляет обнаружение содержательных элементов граж-
данственности молодежи и социологических критериев их развитости.  
Представляется, что сложность и общественная значимость сформу-
лированных выше проблем обуславливает актуальность и конструктив-
ность настоящего диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности проблемы. Изучение роли об-
щественных объединений в процессе гражданской адаптации молодежи 
предполагает обращение к следующим источникам: 
• литературе, посвященной изучению социальной адаптации; 
• источникам, представляющим теоретические разработки по про-
блемам становления гражданского общества;  
• публикациям, посвященным социологической и политической 
проблематике гражданской адаптации и гражданственности; 
• социологической литературе по проблемам социальных движений 
и некоммерческих общественных организаций; 
• литературе по проблемам социологии молодежи. 
Проблема социальной адаптации в силу своего глобального значения 
для общества весьма детально проработана в научной литературе. Выделе-
ние основных методологических принципов изучения адаптационной про-
блематики требует обратиться прежде всего к психологической традиции. 
В данной диссертации мы основывались на разработках следующих уче-
ных: А.А.Налчаджяна, Л.Филлипса, З.Фрейда, Т.Шибутани, описавших 
специфику адаптации по сравнению с приспособлением, а также сформу-
лировавших идею об активности личности в процессе адаптации. 
В рамках социологической традиции среди наиболее значимых с 
точки зрения изучения социальной адаптации работ можно назвать прежде 
всего Р.Мертона и Э.Фромма с их идеей выделения типов адаптаций. 
Рассмотрение процессов социальной адаптации и, в частности, про-
цессов гражданской адаптации, на институциональном, организационном 
и общественном уровне в целом основывается на разработках Т.Парсонса, 
анализирующего адаптацию как функцию социальной системы. 
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На современном этапе развития социологической теории адаптации 
необходимо выделить работы одного из отечественных исследователей, 
наиболее интенсивно работающих в данной сфере. Речь идет о работах 
Л.В.Корель, занимающейся проблемой типологизации адаптаций, а также 
специфики адаптационных процессов в обществах бифуркационного ха-
рактера, к числу которых можно отнести современную Россию. В контек-
сте данного диссертационного исследования наиболее ценной является ее 
идея о выделении различных типов адаптационных процессов по критерию 
их содержания. Исследователь выделяет политическую, религиозную на-
циональную и другие адаптации. 
Если говорить об изучении проблем адаптации в конкретных сферах 
общества, то в современной отечественной социологии необходимо выде-
лить, прежде всего, изучение адаптационных процессов, связанных с тру-
довой деятельностью человека. Тема трудовой адаптации является одной 
из основных в социологии труда. К данной проблеме обращались такие 
отечественные исследователи, как В.В.Адамчук, Г.Н. Вершинина, 
А.А.Дикарева, Н.И.Мирская, О.В.Ромашев, Н.Е.Сорокина и др.  
Другое направление, которое актуализировалось сравнительно не-
давно, это изучение проблем социально-экономической адаптации, связан-
ных с кардинальным изменением основных принципов российской эконо-
мической системы. В настоящее время можно говорить о наличии большо-
го банка эмпирических данных, связанных с изучением адаптационных 
процессов, так как изучение данной проблемы ведется очень интенсивно. 
К числу наиболее известных и авторитетных можно отнести работы таких 
отечественных исследователей, как Е.М.Бобосов, Ю.Ф.Босенко, 
В.Е.Гимпельсон, Л.А.Гордон, И.С.Дискин, Т.И.Заславская, Л.В.Корель, 
Н.Ф.Наумова, М.А.Шабанова и многих других. Основным лейтмотивом 
работ названных авторов является изучение специфики адаптационных 
процессов, связанных с экономическим реформированием в России, опре-
деление барьеров адаптации, выявление ее  механизмов и стратегий. Тео-
ретическая и эмпирическая база, созданная в результате социологических 
исследований в этой сфере, послужила хорошей основой для построения 
теории гражданской адаптации. 
Представленная в диссертации попытка изучения гражданской адап-
тации как разновидности адаптации социальной сегодня может рассматри-
ваться как одна из немногочисленных. В контексте данной проблемы не-
обходимо обратить внимание на саму причину этого явления. 
Становление в России гражданских структур активизирует усилия 
ученого сообщества в осуществлении теоретического анализа данного фе-
номена и выработки практических рекомендаций для сглаживания нега-
тивных последствий глобальной социальной трансформации. 
Среди западных ученых, занимавшихся проблемами гражданского 
общества, можно выделить Р.Дарендорфа, Ю.Хабермаса, Ф.Шмиттера, на 
чьи идеи мы опирались при рассмотрении условий, к которым адаптирует-
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ся современная российская молодежь. Отечественная наука в данном от-
ношении сегодня переживает очевидный подъем. Для характеристики спе-
цифики становления гражданского общества в России могут быть исполь-
зованы работы А.Г.Володина, В.В.Виктюка, К.С.Гаджиева, А.В.Гайды, 
З.Т.Голенковой, Г.Дилигенского, А.Зубова, И.Б.Левина, Ю.М.Резника, 
А.Хлопина, В.Хороса и др.  
Особое место, с точки зрения основной цели нашего исследования, 
занимают работы, затрагивающие теоретические и прикладные аспекты 
изучения проблем создания и функционирования общественных объеди-
нений. Описание организационной природы гражданских объединений не-
возможно без обращения к социологии общественных движений. В данном 
контексте нужно упомянуть прежде всего имена Н.Смелзера, А.Турена, 
П.Штомпки, а также некоторых немецких ученых, рассматривавших при-
роду протестных молодежных движений, - К.Менерта, Ф.Нейдхардта, 
Х.Шельски. Среди отечественных систематизаторов теорий социальных 
движений нужно назвать Е.А.Здравомыслову. В рамках отечественной со-
циологии социальных движений, которая сегодня находится в процессе 
становления, работают Г.Дилигенский, Л.Гордон, В.Костюшев, О.Яницкий 
и др. Ознакомление с публикациями этой группы социологов послужило 
основой для выявления специфики некоммерческих организаций по срав-
нению с социальными движениями. 
Непосредственное значение для диссертации имеют исследования 
деятельности некоммерческих общественных организаций в контексте 
российской действительности. К наиболее значительным относятся работы 
Е.Белокуровой, М.Л.Макальской, И.М.Моделя, Б.С.Модель, Н.Рогожиной, 
А.Ю.Сунгурова, А.А.Шмелева, О.Н.Яницкого и др. Работы этих авторов 
предоставили нам материал для выявления природы некоммерческих об-
щественных объединений, описания их структуры и функций, определения 
специфики условий, в которых функционируют современные российские 
общественные объединения. 
Как уже было замечено, процессы гражданской адаптации не явля-
ются сегодня популярным объектом научной социологической рефлексии. 
В связи с этим среди доступных литературных источников к числу наибо-
лее представительных теоретических исследований, в рамках которых ин-
тересующая нас проблема рассматривалась в контексте становления в Рос-
сии гражданского общества, можно назвать работу Ю.М.Резника, в кото-
рой он обращает внимание на основные структурные компоненты граж-
данской адаптации, также такие ее аспекты, как когнитивный, аксиологи-
ческий и деятельностный.  
Рассмотрение роли молодежных объединений в процессах граждан-
ской адаптации требует обращения к социологической традиции изучения 
молодежной проблематики. Основные положения, касающиеся рассмотре-
ния характеристик молодежи как ресурса социального развития, как соци-
ально-демографической группы, как субъекта социальных изменений со-
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держатся в работах Ю.Р.Вишневского, А.А.Козлова, В.Т.Лисовского, 
Б.А.Ручкина, В.Т.Шапко и др. Помимо перечисленных аспектов теорети-
ческого рассмотрения молодежной проблематики в названных работах со-
держится большой объем информации, касающийся вопросов гражданско-
го воспитания в целом. 
Теоретико-методологическая база исследования. Сердцевиной 
методологического основания исследования явились принципы системно-
го и институционального подходов. Методологически ценными для рас-
крытия сущности гражданской адаптации как социального явления и про-
цесса оказались научные представления об активности личности в процес-
се адаптации, концепции, раскрывающие природу гражданского общества. 
В диссертационной работе использовались теоретические достижения 
психологической науки. 
Были также использованы законодательные акты, регулирующие 
деятельность общественных организаций вообще и молодежных объеди-
нений, в частности. К их числу относятся федеральный закон «Об общест-
венных объединениях» (от 19 мая 1998 г.), постановление Правительства 
РФ «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» (от 
24 июля 2000 г.), «О государственной поддержке молодежных и детских 
объединений» (от 26 мая 1995 г.) и ряд других. 
Цель диссертационного исследования. Разработка методологии и 
методики изучения роли и эффективности общественных объединений в 
системе гражданской адаптации молодежи. 
Достижение поставленной цели предполагает решение двух фунда-
ментальных исследовательских задач: 
• формулировка основных положений теории гражданской адапта-
ции как методологической основы анализа процессов формирования граж-
данственности современной российской молодежи; 
• верификация этих положений в процессе эмпирического исследо-
вания роли общественных объединений в процессе гражданской адаптации 
молодежи.  
Сформулированные выше задачи исследования могут быть конкре-
тизированы следующим образом: 
• определение понятия «гражданская адаптация» и выявление места 
гражданской адаптации в совокупности адаптационных процессов, проте-
кающих в российском социуме; 
• выделение основных структурных компонентов системы граж-
данской адаптации; 
• обоснование правомерности рассмотрения сферы некоммерче-
ских общественных объединений как элемента системы гражданской адап-
тации; 
• эмпирический анализ функционирования некоммерческих обще-
ственных объединений как элемента системы гражданской адаптации; 
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• эмпирический анализ результатов гражданской адаптации совре-
менной российской молодежи. 
Объект исследования. Молодежные общественные объединения. 
Предмет исследования. Процесс гражданской адаптации в моло-
дежных общественных объединениях. 
Эмпирическая база диссертационного исследования. Основой 
эмпирического анализа роли общественных объединений в системе граж-
данской адаптации молодежи явилось социологическое исследование, про-
веденное автором диссертационной работы в декабре 2000 – феврале 2001 
г. В ходе исследования было опрошено 130 респондентов в возрасте от 15 
до 30 лет, принимающих участие в деятельности общественных организа-
ций г. Екатеринбурга. Для выявления специфики процессов гражданской 
адаптации, протекающих в рамках молодежных общественных организа-
ций, было опрошено также 130 респондентов в возрасте от 15 до 30 лет, 
которые не являются членами общественных организаций. 
Помимо вышеназванного, в качестве эмпирической базы данной 
диссертационной работы использовались материалы социологического ис-
следования, проведенного по сходной методике. Исследование проводи-
лось отделом социологии Института философии и права УрО РАН в 1999-
2000 гг. под руководством доктора политических наук И.М.Моделя при 
непосредственном участии автора данной диссертации. В ходе исследова-
ния были опрошены 129 лидеров молодежных общественных объединений 
Свердловской области. 
В диссертации использовались данные ряда социологических иссле-
дований, посвященных проблемам современной молодежи, в частности, 
проблемам становления гражданственности молодого поколения1. 
Кроме указанных источников социологической информации, в дис-
сертации широко использовались данные официальной статистики и ин-
формация о структуре, численности и направлениях деятельности неком-
мерческих общественных организаций Свердловской области, полученная 
в министерстве юстиции РФ, а также справочных изданиях, посвященных 
некоммерческим организациям, работающим в различных регионах Рос-
сии. 
Анализ материалов исследования осуществлялся при помощи паке-
тов программ статистической обработки Vortex, версия 5.1, разработанная 
Д.В.Шкуриным, и SPSS, версия 10.0. 
Методы исследования. 
1. Изучение специфики процессов гражданской адаптации в среде 
участников молодежных объединений проводилось методом опроса. 
2. Для сопоставления полученных в ходе диссертационного исследо-
вания данных с общероссийскими тенденциями социальной активности 
                                          
1 Козлов А.А. Молодые патриоты и граждане новой России: социологический очерк. – Санкт-Петербург, 
1999. – 228 с.; Социокультурный портрет молодого тагильчанина (Семь лет спустя). – Нижний Тагил, 
2000. – 122с. и др. 
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молодого поколения использовались материалы социологических исследо-
ваний, проводимых отечественными исследователями в рамках социоло-
гии молодежи.  
3. Анализ статистических данных, характеризующих направления 
деятельности современных общественных объединений, в том числе моло-
дежных организаций. Источники статистической информации: министер-
ство юстиции РФ, справочные издания. 
4. В процессе анализа материалов социологических исследований 
использовались методы сравнительного, корреляционного и факторного 
анализа.    
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 
• Формулируется новая точка зрения на соотношение процессов 
социализации и социальной адаптации. Доказывается, что социализация в 
современном обществе носит дискретный характер, прерывается необхо-
димостью адаптации человека к постоянно трансформирующимся обстоя-
тельствам, нормам и ценностям. 
• Разработано социологическое понятие гражданской адаптации 
как разновидности социальной адаптации, в процессе которой личность 
или социальная группа активно осваивают нормы, ценности и модели дея-
тельности и поведения, свойственные гражданскому обществу. 
• Доказывается, что основной целью гражданской адаптации моло-
дых людей является формирование гражданственности. Осуществляется 
попытка синтеза различных аспектов трактовки понятия «гражданствен-
ность»: неполитического, политического, правового, нравственно-
этического. Гражданственность рассматривается как комплексная характе-
ристика социальных субъектов, включающая в себя следующие компонен-
ты: ценности и нормы, правовую культуру, личностные характеристики, 
определенные модели поведения. 
• В работе сформулированы основные принципы и элементы сис-
темы гражданской адаптации, представляющей собой совокупность функ-
ционально взаимосвязанных институтов гражданского общества и госу-
дарства, организаций и процессов, в рамках которых протекает процесс 
гражданской адаптации.  
• Доказывается, что молодежные общественные объединения, ока-
зывающие существенное влияние на формирование гражданственности 
молодежи, являются одним из основных элементов системы гражданской 
адаптации. 
• Выявлен латентный характер процессов гражданской адаптации, 
протекающих в сфере молодежных общественных объединений.  
• Определены следующие эмпирические критерии гражданской 
адаптации молодежи: участие в волонтерском  движении; участие в проте-
стных акциях по защите интересов молодежи; сформированность таких 
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личностных характеристик, как терпимость, сострадание, ответственность, 
честность, независимость, самокритичность, патриотизм; политическая ак-
тивность; правовая грамотность; знакомство с сущностными характери-
стиками гражданского общества; взаимоотношения с окружающими на ос-
нове принципов доверия, взаимопомощи, сотрудничества, единения, сво-
боды и альтруизма. 
• Выявлена компенсаторная функция молодежных организаций в 
процессе гражданской адаптации. 
Теоретическая значимость работы. Выводы и результаты настоя-
щего исследования могут быть использованы: 
• во-первых, для углубления теоретического осмысления сущности 
социальной адаптации; 
• во-вторых, для расширения представлений о природе и структуре 
гражданской адаптации; 
• в-третьих, для развития теоретических концепций о роли граж-
данского общества в осуществлении гражданской адаптации молодежи. 
Практическая значимость работы. 
• Материалы диссертационного исследования могут быть исполь-
зованы как основа для разработки рекомендаций по повышению эффек-
тивности деятельности молодежных объединений в области гражданской 
адаптации молодежи.  
• Основные принципы теории гражданской адаптации могут по-
служить базой для формирования современной концепции молодежной 
политики. 
• Результаты диссертационного исследования могут быть исполь-
зованы для чтения курсов по социологии молодежи в высших учебных за-
ведениях. 
Апробация исследования. Основные положения диссертационного 
исследования докладывались на научных и научно-практических конфе-
ренциях («Интеллигенция и проблемы формирования гражданского обще-
ства в России», Екатеринбург, 2000г., «Проблемы общественного развития 
в зеркале социологии и экономики», Екатеринбург, 2000 г., «Университет-
ское образование специалистов – потребность современного производст-
ва», Екатеринбург, 2000 г., «Формирование гражданского общества как 
национальная идея России XXI века», Санкт-Петербург, 2000 г., «Пробле-
мы общественного развития в зеркале социологии и экономики», Екате-
ринбург, 2001 г. и др.), обсуждались на заседаниях кафедры социологии 
УГППУ и на заседаниях отдела социологии Института философии и права 
УрО РАН. Результаты прикладного социологического исследования были 
освещены на форуме «Формы и методы развития добровольческого дви-
жения» (Екатеринбург, 2001). Основные положения диссертационного ис-
следования изложены в публикациях автора. 
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Структура работы. Диссертация, общий объем которой составляет 
192 стр., состоит из введения, трех глав, заключения, двух приложений и 
списка литературы из 192 источников. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении раскрывается актуальность исследуемой темы; степень 
научной разработанности изучаемой проблемы; формулируются цель и за-
дачи исследования; его методологические и теоретические основания; 
описывается эмпирическая база; отражается научная новизна, а также тео-
ретическая и практическая значимость работы. 
В первой главе «Сущность и понятие гражданской адаптации» 
предлагается новая точка зрения на соотношение процессов социализации 
и социальной адаптации. Социализация может рассматриваться как про-
цесс, в ходе которого индивид осваивает базовые ценности и нормы пове-
дения в человеческом обществе. Суть социализации заключается в приоб-
ретении индивидом так называемых «родовых» социальных качеств. Про-
цессы же социальной адаптации связаны с повседневной необходимостью 
освоения постоянно изменяющихся (в силу высоких темпов социального 
развития) условий среды существования, а, следовательно, освоения 
трансформирующихся норм и ценностей, моделей поведения и образа 
жизни. Процесс социализации носит дискретный характер. На протяжении 
всей жизни человека он прерывается процессами социальной адаптации, 
связанными как с вхождением человека в новую сферу жизнедеятельности, 
так и с трансформацией системы норм и ценностей на уровне общества в 
целом, что происходит в современной России. 
Анализируется природа феномена гражданской адаптации как разно-
видности социальной адаптации в целом. В связи с этим гражданская адап-
тация рассматривается не только как стремление личности соответствовать 
требованиям формирующегося в России гражданского общества, но учи-
тывается и ее активное участие в деле становления гражданских структур. 
Изменение поведения социального субъекта под воздействием форми-
рующегося гражданского общества тесно взаимосвязано с изменением ус-
ловий самой среды в соответствии с потребностями и интересами субъек-
та. Формирование гражданского общества в России осуществляется не са-
мо по себе, а при активном участии социальных субъектов в этом процес-
се.  
Описывается специфика гражданской адаптации как разновидности 
социальной адаптации, которая обусловлена, во-первых, спецификой ус-
ловий, которые приходится осваивать социальным субъектам; во-вторых, 
- спецификой ценностей и норм, регулирующих взаимодействие в рамках 
изменившейся среды; в-третьих, - спецификой средств, за счет которых 
осуществляется сам процесс гражданской адаптации. 
Гражданская адаптация понимается как разновидность социальной 
адаптации, в процессе которой посредством взаимовлияния адаптанта и 
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изменяющейся среды личность или социальная группа активно осваивает 
нормы, ценности и модели деятельности и поведения, свойственные граж-
данскому обществу. 
Отмечается, что источником процессов гражданской адаптации мо-
лодежи является становление в России гражданского общества. Слож-
ность и противоречивость процессов гражданской адаптации связана с от-
сутствием достаточного опыта функционирования в нашей стране граж-
данских структур. В связи с этим выделены основные подходы к опреде-
лению сущности данного феномена.  
В качестве состояния, которое должно быть достигнуто в результате 
гражданской адаптации, определяется гражданственность. В этом контек-
сте говорится о гражданской адаптации как о процессе формирования гра-
жданственности. Гражданственность есть имманентное гражданскому об-
ществу качество общей культуры человека, одна из характеристик духов-
ной жизни гражданского общества. Подчеркивается, что в социологиче-
ском исследовании необходимо учитывать различные аспекты формирова-
ния гражданственности: неполитический, политический, нравственно-
этический, правовой. В качестве критериев сформированности гражданст-
венности молодежи выделяются ценности и нормы, регулирующие про-
цессы взаимодействия субъектов гражданского общества; правовая куль-
тура; личностные характеристики индивидуальных субъектов гражданской 
адаптации; определенные модели поведения и образ жизни, основной ха-
рактеристикой которых является социальная активность субъектов граж-
данского общества. 
Во второй главе «Место общественных объединений в системе 
гражданской адаптации молодежи» отмечается, что процессы граждан-
ской адаптации не могут носить исключительно стихийный характер. 
Формулируется тезис о необходимости функционирования системы граж-
данской адаптации, которая представляет собой одну из подсистем обще-
ства как глобальной социальной системы, тесно связанную с такими обще-
ственными подсистемами, как политическая, экономическая, культурная и 
др.  
Предлагается определение системы гражданской адаптации как со-
вокупности функционально взаимосвязанных институтов гражданского 
общества и государства, организаций и процессов, в рамках которых про-
текает процесс гражданской адаптации. В качестве основополагающей 
функции системы гражданской адаптации, которая обусловливает саму не-
обходимость ее существования, выделяется формирование гражданствен-
ности молодого поколения как ресурса социального развития России.  
В числе основных элементов системы гражданской адаптации выде-
ляются институт семьи, система образования, средства массовой информа-
ции, учреждения культуры, армия, органы местного самоуправления. Ре-
шается вопрос о паритетности представленности гражданских и государст-
венных структур в данной системе. 
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Отмечается, что одним из наиболее организованных агентов граж-
данского общества, играющего огромную роль в процессе формирования 
гражданственности молодого поколения, являются молодежные общест-
венные объединения. Доказывается, что молодежные организации пред-
ставляют собой именно институциональную форму гражданской адапта-
ции молодежи, обладающую следующими признаками социальных инсти-
тутов: 
• удовлетворение потребностей и интересов молодого поколения, 
которые не способны удовлетворить два других общественных сектора – 
государство и бизнес. 
• решение таких актуальных для общества проблем, как поддержка 
социально уязвимых слоев населения, отстаивание прав граждан на здоро-
вую окружающую среду, организация досуга, социальная реабилитация, а 
также решение вопросов, связанных с местным самоуправлением.  
• молодежные общественные организации как институциональная 
форма гражданской адаптации реализуют в своей деятельности цели, зна-
чимые для общества. Ценность молодежных общественных организаций в 
контексте становления в России гражданского общества заключается в 
развитии гражданского самосознания людей, а также в формировании по-
требности в проявлении гражданских инициатив у каждого конкретного 
молодого человека. 
• наличие законодательной базы, на основе которой регламентиру-
ется создание и функционирование общественных объединений. 
• в качестве следующего признака общественных объединений как 
институциональной формы гражданской адаптации можно назвать своды 
норм организационного и личностного поведения их членов. 
• совокупность утилитарных культурных ценностей как характер-
ный признак институциональных образований в случае общественных 
объединений отличается большим разнообразием и спецификой в зависи-
мости от направления деятельности организации. Общественные объеди-
нения являются собственниками, что, в свою очередь, может рассматри-
ваться как один из факторов их эффективного функционирования. До сих 
пор деятельность НКО признавалась социально значимой, но, тем не ме-
нее, экономически невыгодной. Сегодня некоммерческие объединения на-
чинают восприниматься как «фактор экономического роста»2 и общест-
венного развития в связи с тем, что они являются источником новых рабо-
чих мест. 
• общественные объединения как социальный институт формируют 
собственную идеологию, фундаментом которой является идея гражданско-
го общества. В зависимости от направления деятельности гражданские ор-
                                          
2 Бодренкова Г.П. Развитие третьего сектора как инструмент социальной адаптации населения // Пробле-
мы социально-психологической адаптации населения в период трансформации общества. М.: Высшая 
школа экономики, 1999. – С.206-211. 
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ганизации выдвигают на первое место различные ценности. Молодежь, ко-
торая принимает участие в работе НКО, обладает, таким образом, специ-
фической субкультурой, основным компонентом которой является осозна-
ние себя в качестве свободного от властного влияния агента гражданского 
участия.  
Третья глава «Реалии гражданской адаптации молодежи» по-
священа анализу эффективности деятельности общественных объединений 
в системе гражданской адаптации молодежи. 
Прежде всего, отмечается рост активности современных российских 
молодежных организаций. В различных регионах России они сегодня со-
ставляют от 5 % до 15 % от общей численности некоммерческих объеди-
нений (в том числе в Свердловской области – 6 %).  
Значимость общественных объединений в процессе гражданской 
адаптации молодежи подтверждает сравнительный анализ средних оценок 
респондентами таких функций молодежных организаций, как «обучение 
способам защиты интересов», «обеспечение правовой грамотности» и 
«привлечение молодежи к работе в волонтерском движении», представ-
ленных в таблице № 1. 
Таблица 1 
Оценка степени реализации функций молодежных объединений  
(среднее значение в баллах)3 
Функции молодежных организаций Участники моло-
дежных организаций
Молодежь, не при-
нимающая участия в 
работе обществен-
ных объединений 
Обучение способам защиты интересов 
молодежи 
7,5 6,36 
Развитие правовой грамотности 7,2 6,6 




Развитие волонтерского движения и повышение правовой культуры 
молодежи – один из признаков формирования нового типа личности, кото-
рая действует в рамках формирующегося в России гражданского общества. 
Как показывают данные таблицы № 1, общественные объединения доста-
точно активно работают в данном направлении. Молодежь, которая, не 
имеет отношения к их деятельности, гораздо ниже оценивает эти наиболее 
существенные с точки зрения формирования гражданственности функции, 
нежели участники молодежных организаций. 
В главе анализируется уровень сформированности у молодежи лич-
ностных качеств, характерных для субъектов гражданского общества4. 
Члены молодежных организаций по сравнению с той частью молодого по-
                                          
3 В ходе опроса респондентам предлагалось оценить эффективность выполнения функций общественных 
объединений по шкале от 1 до 10 баллов. 
4 В ходе опроса респондентам предлагалось оценить уровень сформированности у них личностных ха-
рактеристик по шкале от 1 до 7 баллов. 
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коления, которая не имеет отношения к работе общественных объедине-
ний, обладают ощутимым преимуществом в отношении уровня сформиро-
ванности таких характеристик, как умение слушать других, знание своих 
прав и обязанностей, умение защищать свои интересы, сострадание, само-
стоятельность, непредвзятость суждений и др. 
Важное место в структуре гражданственности, как элемента духов-
ного мира личности, занимает патриотизм. Принято считать, что совре-
менная молодежь ориентирована на выезд за рубеж, что слово «родина» 
для нее пустой звук. Анализ результатов нашего исследования позволяет 
нам сделать противоположный вывод. Причем патриотические настроения 
более развиты у членов молодежных объединений. Соотношение патрио-
тов и тех, кто не считает себя патриотом России, в группе участников об-
щественных организаций составляет почти 3:1, среди же тех, кто не имеет 
отношения к работе молодежных ассоциаций это соотношение равно 2:1. 
Поскольку участники молодежных организаций чаще считают себя 
патриотами России, вполне закономерно, что они реже ориентированы на 
выезд за рубеж на постоянное место жительства. Кроме того, молодые лю-
ди, не принимающие участия в работе общественных объединений, одно-
временно считающие себя патриотами, гораздо чаще изъявляют желание 
покинуть Россию (доля тех, кто не хочет уезжать из страны, в данной 
группе составляет 53,8 %, среди членов молодежных организаций – 78 %). 
Как показало исследование, решение молодежи включиться в работу 
того или иного общественного объединения отчасти связано с потребно-
стью идентификации с группой сверстников, взаимоотношения в которой 
отличны от взаимоотношений в ближайшем окружении. В этом контексте 
можно говорить о компенсаторной функции общественных организаций. 
Относительно продолжительная работа в сфере реализации гражданских 
инициатив (стаж более одного года) позволяет молодому человеку иден-
тифицировать себя с группой людей, во взаимоотношениях которых доми-
нируют такие принципы, как сотрудничество, уважение, сострадание, со-
блюдение прав человека и т.п.  
Следовательно, за счет включения в работу общественной организа-
ции молодежь более активно осваивает принципы и модели поведения, ко-
торые должны быть присущи субъектам гражданского общества. 
Одним из признаков развития гражданского общества вообще может 
служить уровень активности волонтерского движения, наличие большого 
числа добровольцев, готовых безвозмездно оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается. Соответственно, отношение к данному аспекту рассматри-
вается нами как показатель гражданской адаптированности молодежи. 
Общественные объединения, как правило, стремятся привлечь к работе 
большое количество волонтеров, поэтому развивают у своих членов навы-
ки волонтерского движения. Участники молодежных организаций, как по-
казывает статистический анализ результатов исследования, в отличие от 
основной массы молодежи в большей степени ориентированы на реализа-
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цию такой формы включенности в процессы становления гражданского 
неполитического участия как волонтерское движение (41 % членов моло-
дежных организаций имеют установку на участие в волонтерском движе-
нии, тогда как среди остальных участников опроса эта установка есть толь-
ко у 21 %). 
В качестве одного из критериев гражданской адаптированности мо-
лодежи в ходе исследования рассматривалась степень социальной актив-
ности молодого человека. Помимо всего прочего нами учитывалась актив-
ность молодежи в политической сфере. В целом, как показало исследова-
ние, интерес молодого поколения к политическим событиям является дос-
таточно сильным. Тем не менее, члены молодежных организаций по срав-
нению со своими сверстниками, не включенными в работу гражданских 
формирований, проявляют более активный интерес к политике. 
В ходе статистического анализа полученных результатов была выяв-
лена корреляционная зависимость между участием молодежи в деятельно-
сти общественных организаций и активностью их электорального поведе-
ния. Имеющиеся данные позволяют говорить о более высокой электораль-
ной активности молодежи, включенной в работу общественных организа-
ций. Респонденты, которые категорично заявляют, что никогда не прини-
мают участия в голосовании, в данном подмассиве составляют 8,6 %, тогда 
как среди молодых людей, не связанных с деятельностью по реализации 
гражданских инициатив, - 18,3 %. 
Принципиально важным с точки зрения изучения социальных, а не 
только политических оснований формирования гражданственности, явля-
ется анализ мнения респондентов о приемлемых методах защиты интере-
сов молодежи. В данном случае участники опроса распределились сле-
дующим образом (см. табл. 2). 
Таблица 2 
Мнение молодежи о методах защиты своих интересов 










Участие в выборах 35,4 30,9 
Участие в работе общественных 
организаций 
29,6 35,0 
Участие в политических митин-
гах 
10,1 10,7 
Работа в предвыборных кампа-
ниях 
6,2 9,1 
Участие в митингах неполитиче-
ского характера 
9,7 8,6 
Партийное членство 7,0 4,9 
Прочее 2,0 0,8 
ИТОГО: 100,0 100,0 
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На данном этапе можно говорить, что молодежь в целом в большей 
степени ориентирована на реализацию различного рода форм гражданско-
го, нежели политического участия (см. табл. 2). Работа в общественных ор-
ганизациях и митинги неполитического характера называют в качестве ме-
тодов защиты своих интересов 43,6 % членов молодежных организаций и 
39,3 % респондентов, не имеющих отношения к их деятельности. Исполь-
зовать же политические митинги, работу в предвыборных кампаниях и 
партийное членство как способы разрешения данной проблемы среди пер-
вых предлагают 24,7 %, среди вторых – 23,3 %. 
Необходимо отметить также отличие участников молодежных объе-
динений от тех респондентов, которые не работают в общественных орга-
низациях. Первые чаще в качестве методов защиты своих интересов назы-
вают участие в работе гражданских формирований. 
Анализ результатов социологического исследования, таким образом, 
позволяет подтвердить гипотезу о том, что общественные объединения, 
уже сегодня играют значительную роль в плане формирования гражданст-
венности российской молодежи.  
В заключении подведены основные итоги и выделены перспективы 
изучения феномена гражданской адаптации молодежи как на прикладном, 
так и на теоретическом уровне. 
В приложении представлен социологический инструмент (анкета), 
послуживший основой для проведения прикладного исследования, а также 
результаты статистической обработки полученных в ходе него данных. 
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